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Аннотация. В статье приведены сведения о количестве рек в Абхазии 
по данным анализа космоснимков, данные по химическому составу 
и гидробиологической характеристике (по зообентосу) устьевых участков  рек 
Абхазии. Дана оценка экологического состояния устьевых участков рек.  
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Устьевые участки рек, впадающих в моря, представляют собой ценные 
экосистемы, оказывающие значительное воздействие на экологическое 
состояние прибрежных территорий. Они создают особый градиент условий 
по температуре, солёности, биоразнообразию, определяют качество вод, 
продуктивность и уровень самоочищения мелководных участков морских 
акваторий. Устьевые участки рек при естественных природных процессах 
способствуют формированию и сохранению биологического разнообразия. 
Реки, впадающие в Черное море по побережью Абхазии, обуславливают 
чистоту вод Черного моря, что важно для рекреационных целей. В связи с тем, 
что на территории населенных пунктов Абхазии в послевоенных условиях 
распространены сбросы неочищенных сточных вод в реки, на Черноморское 
побережье, используемое в рекреационных целей, поступают загрязняющие 
вещества.  
Целью наших исследований было изучение качества воды и состояния 
зообентосных сообществ в реках Республики Абхазия (по результатам 
экспедиций за 2012–2017 гг.). Задачами работы являются: 1) инвентаризация 
рек Абхазии по космоснимкам;  2) оценка состояния устьевых участков рек 
по физико-химическим показателям; 3) анализ видового состава, численности, 
биомассы зообентоса, оценка качества воды по биотическим индексам. 
Гидрографическая сеть Абхазии представлена большим количеством водо-
токов, что является следствием избыточного увлажнения территории. По ис-
следованиям 1970-х гг.  для 26 основных рек Абхазии с учетом их речных бас-
сейнов было выявлено 4049 водотоков общей длиной 8256 км [1]. 
Общее количество всех рек и притоков Абхазии составляет предваритель-
но 4977 объектов, включая временные водотоки; общая длина, вероятно, со-
ставляет около 10 тысяч км. По анализу карт, космоснимков и полевыми иссле-
дованиями нами выявлены 61 река и 6 ручьев, непосредственно впадающих 
в Черное море, общей длиной более 1100 км [2].  Типы устьевых участков рек 
сильно различаются – от слепых, незавершенных по меандированию, со слабым 
выносом вод, до завершенных, с сильным выносом. 
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Реки Черноморского побережья Абхазии, впадающие в Черное море, 
по одномоментному расходу воды в меженный период в устьевых участках  
можно разделить на 5 групп: реки с очень малым расходом (менее 1 куб.м/с.), 
с малым расходом (1–10 куб.м./с), средним расходом (10,1–25 куб.м/с.), 
с высоким расходом (25,1–50 куб.м/с.), реки с очень высоким расходом 
(более 50,1 куб.м/с). Более 50 % речного выноса в Черное море обеспечивает 
река Кодор, соответственно, максимальный объем речных вод, выносимых 
в Черное море, связан с горным ледниковым питанием.  
При изучении физико-химических показателей устьев 37 исследованных 
рек в составе воды всех водотоков, кроме р.Пшап, преобладающими анионами 
были гидрокарбонаты; среди катионов доминировал кальций, но в устьевых 
участках таких рек, как рр. Сухумка, Кодор, Келасур преобладающим 
становился натрий в сумме с калием, что объясняется попаданием морской 
воды.  В воде р. Пшап среди анионов преобладали сульфаты, среди катионов – 
калий в сумме с натрием. Большинство исследованных рек имеют 
гидрокарбонатно-кальциевый тип воды (НСО3–Са). Две реки имеют сульфатно-
натриево-калиевый тип воды (SO4–Na+K) – р. Пшап и р. Шицквара. 
В р. Келасур и р. Тоумыш гидрокарбонатно-натриево-калиевый тип воды 
(НСО3–Na+K). В р. Басла сульфатно-кальциевый тип воды. 
По степени минерализации вода в 29 реках относится к «средней», 
в 5 реках к «малой».  По величине общей жёсткости вода в 19 реках является 
«умеренно жесткой», в 11 реках «мягкой». Вода в р. Келасур, р. Кодор 
и р. Тоумыш относится к «очень мягкой». Величины перманганатной 
окисляемости, являющейся показателем содержания в воде органических 
веществ, достигали наибольших значений в воде р. Гнилушка и устьевом 
притоке р.Дгамш. Значения БПК5 были повышенными (2–4 ПДК) для рек 
Агудзера, Мчишта и Апста; на остальных водотоках этот показатель был 
значительно ниже. Превышение ПДК меди наблюдалось на ряде рек, высокое 
значение отмечалось на р.Басла, где содержание меди достигало 18 ПДК. 
По индексу загрязнения воды 13 рек относится к «чистым» (2 класс 
качества), 6 рек являются «очень чистыми» (1 класс качества). Превышений 
ПДК нитратов, нефтепродуктов, кадмия и свинца в водах устьевых участков  
рек не отмечалось.  В воде рр. Гнилушка, Бзыбь, Дгамш, Моква, Репруа, 
Хашипсе, Беслетка содержание нитратов соответствует классу «загрязнённых» 
и «грязных вод». Превышение ПДК фосфатов наблюдалось в воде рр. Сухумка, 
Гнилушка, Гумиста, Псырцха, Мчишта, Беслетка. Оценка по эколого-
санитарной классификации качества поверхностных вод показала, что качество 
воды в р. Псоу и р. Шицквара соответствовало разряду «очень чистой» (2 кл.). 
Качество воды в 9 реках относится к разряду «вполне чистой» (2 кл.). 
В 11 реках к разряду «достаточно чистой» (3 кл.).  Качество воды в 10 реках 
относится к разряду «слабо загрязненной» (3 кл.). Вода в р. Парнаут является 
«умеренно загрязненной» (3 кл.). Вода в рр. Дзигута, Гнилушка и Сухумка 
относится к «сильно загрязненной» (4 кл.). Река Сухумка, протекающая 
непосредственно в г.Сухум и являющаяся приемником неочищенных 
коммунальных сточных вод, является «загрязненной». 
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В исследуемых 37 водных объектах Абхазии за 2012–2017 гг. обнаружено 
150 видов из числа организмов зообентоса, которые принадлежат к 4 типам, 
6 классам. Выявлено 15 отрядов, 56 семейств и 86 родов, что свидетельствует 
о биоразнообразии зон устьевых участков как зон экотонов. 
Наибольшее количество видов зообентоса было обнаружено в р. Басла 
(2012 г.) и р. Галидзга (2012 г.) – по 13 видов. Также высоким разнообразием 
таксонов отличались р. Мчишта (12) и р. Бзыбь (11) в 2014 г. Низкое 
биоразнообразие выявлено в р. Мааниквара (2012 г.), р. Репруа (2012 г.), 
р. Гудоу (2016 г.) – по  2 вида и др.  
По индексу Шеннона часть рек являются загрязненными (24 реки), вода 
в 9 реках относится к грязным (рр. Сухумка, Парнаут, Галидзга, Гумиста, 
Псырцха, Мчишта, Смыраха, Мааниквара, Басла). Индекс Шеннона принимал 
наибольшее значение (3,85) в р. Тоумыш, что соответствует чистой воде, 
минимальные значения – в рр. Сухумка и Басла (0,3).  Индекс Вудивисса 
в реках колебался в пределах 4–6, что соответствует слабозагрязненным водам. 
По индексу Симпсона сообщества бентоса большинства рек являются 
не устойчивыми. Наиболее устойчивыми являются сообщества 
из рр. Жоэквара,  Шицквара,  Гвандра, Дгамш,  Басла, Джункур (0,8). 
Таким образом, состояние рек Абхазии, впадающих в Черное море, 
требует постоянного контроля и принятия мер по предотвращению попадания 
в них загрязняющих веществ. Результаты исследований  можно использовать 
для экологического мониторинга состояния рек. 
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Аннотация. В ходе исследования было проведено картографирование 
участка площади водосбора р. Солонка в пределах г. Казани, построена цифро-
вая модель рельефа данной территории и рассмотрены ее основные параметры. 
Проведен анализ структуры данного участка водосборного бассейна реки Со-
